











































导演黄佐临，黄佐临告诉他，中国人早在 20 世纪 60 年代已经开始介绍他的作品，如短篇小说《一个不合时宜的人
一些介绍文章发在内部刊物上，因此不为广大民众所知。这让米勒很高兴。黄佐临说准备排演米勒的戏，希望他能


















































此后，他就基本不在话剧舞台露面了。2002 年 5 月 19 日，由王晓鹰导演的《萨勒姆的女巫》由中国国家话剧院在
架、恐怖的呼吸、轰鸣的心音、悬垂的绞索，给人以残酷戏剧特有的美感。2005 年 2 月，由朱旭导演、由何冰、宋
年 5月，由王晓鹰导演的《萨勒姆的女巫》再度在京复演，2006 年 12 月上海话剧中心略有改编，也演出了这个戏
米勒不幸逝世的消息传到中国后，很多中国戏剧家和观众对他表达了缅怀之情，网络上自发的悼念文章很多，这也
纪念着他对中美戏剧交流所做出的贡献。  
                                                 
 
